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LA REPRESSIÓ A TERRASSA DURANT EL FRANQUISME. PRIMERA 
APROXIMACIÓ A LES FONTS PER AL SEU ESTUDI* 
Lourdes Plans i Campderrós 
Introducció 
En aquesta comunicació es fa una primera aproximació 
a les característiques de l'oposició al règim franquista, 
sobretot des del vessant de la repressió, a través de les fonts 
d'arxiu localitzades a VArxiu Històric Comarcal de 
Terrassa. 
Dins del terme repressió, cal estudiar tant les represàlies 
polítiques durant el primer franquisme com també els fets 
considerats subversius dels últims anys de la dictadura, quan 
ja s'havien articulat associacions per lluitar contra el siste-
ma polític. I és que la lluita antifranquista, a aquesta ciutat 
del Vallès, va ser de les més importants de tot Catalunya, 
de la mateixa manera que ho va ser la repressió, tant durant 
la Guerra Civil espanyola com, posteriorment, durant el 
franquisme. 
Cronològicament, centrarem l'estudi, de manera molt 
general, a tot el període dictatorial, ja que el gruix de la 
documentació localitzada -del fons de Responsabilidades 
políticas, totalment inèdit fins ara, del Jutjat de Primera 
Instància, i del fons municipal factici "Revolució, guerra, 
postguerra i clandestinitat"- ens permet conèixer alguns 
aspectes de la repressió dels primers anys (1939-1945) i 
dels últims anys (1966-1975) del període franquista i analit-
zar, d'aquesta manera, els canvis socials produïts. Així 
mateix, s'ha consultat una part de la bibliografia existent, 
tant a escala local com global. 
En l'àmbit local, només Xavier Marcet ha estudiat les 
característiques i la continuïtat del poder local durant el 
primer franquisme, i queden encara molts buits histo-
riogràfics.' 
El Fons de Responsabilidades políticas 
La primera repressió 
El règim antidemocràtic, organitzat pels qui havien 
guanyat la Guerra Civil espanyola, volia restaurar i conso-
lidar el poder de les classes dominants, fet que implicava la 
neutralització, i fins i tot la destrucció, dels seus antagonistes 
ideològics i polítics i de tot allò que representava el vençut 
sistema democràtic. 
La Ley de responsabilidades políticas fou l'origen i la 
causa de la majoria dels processos que es van dur a terme 
durant la postguerra. Amb la Llei de 9 de febrer de 1939 
quedava fixat el procés de depuració de funcionaris públics. 
En el seu preàmbul s'afirmava que "la liberación de nue-
vos territorios, y especialmente la de Barcelona, ciudad que 
ha sido sede del comitè rojo en estos últimos tiempos, plan-
tea con urgente apremio el problema de la depuración de 
los funcionarios públicos". L'article primer disposava que 
els ministeris iniciessin la invesügació de la conducta dels 
funcionaris públics "en relación con el Movimiento Na-
cional" en els "territorios recientemente liberados y en los 
que se vayan liberando", procedint a imposar les sancions 
corresponents. Aquesta llei va ser reformada el 1942 i restà 
vigent fins el 10 de novembre de 1966. 
La Ley de responsabilidades políticas pretenia no tan 
sols reprimir -la repressió anava a remolc dels sumaris 
militars-, sinó sobretot eliminar tota possible activitat d'una 
persona qualsevol des del moment que se sap que, en algun 
camp determinat, ja consta en unes llistes.^ 
A Terrassa, els primers mesos posteriors a l'acabament 
de la guerra, es van detenir unes mil cinc-centes persones, 
i es realitzaren uns cinc-cents registres a domicilis. També 
es van iniciar uns expedients d'incautació de tots aquells 
càrrecs polítics republicans que tenien algun patrimoni 
immoble -pocs, per cert-, igual com s'incautaren els locals 
propietat de les organitzacions republicanes. Aquesta 
repressió es realitzava en una ciutat on els més compro-
mesos amb la gestió republicana i on molts dels acusats 
d'intervenir en els fets violents havien fugit a l'exili. Durant 
l'any 1939 també se celebraren nombrosos consells de guer-
ra a la ciutat, on, en un sol dia, es podien arribar a jutjar 
vuitanta persones, la majoria d'elles sentenciades amb pe-
nes elevadíssimes i algunes condemnades a mort, en una 
pantomima de judicis. 
Descripció formal 
Aquest fons està integrat per 9 lligalls que abasten el 
període comprès entre el 1939 i el 1945. Els expedients 
inclosos en aquest fons són els sumaris que es van obrir al 
partit judicial de Terrassa i no només a la ciutat de Terrassa, 
encara que aquests darrers són els únics que han estat 
treballats.' 
El nombre de documents que inclou cada lligall és el 
següent: al primer trobem un total de 19 expedients tramitats 
entre els anys 1939 i 1942. La manera en què van ser 
numerats, però, no ens permet saber si en falta algun. Hi ha 
dos lligalls més amb un total de 61 processos, dels quals sí 
que sabem que en falta un, i que corresponen a l'any 1943. 
El següent lligall fa referència al procés incoat a La Unión 
Sancugatense de Sant Cugat del Vallès. Els 20 expedients 
de l'any 1944, dels quals sabem que en falten 18, formen 
part del lligall següent d'aquesta sèrie. Finalment, de l'any 
1945 s'han trobat 198 documents, i en falten 10 com a 
mínim. Encara que també ens trobem amb dificultats per 
saber-ho, ja que alguns sumaris tampoc no estan numerats. 
Aquests expedients formen part dels darrers quatre lligalls 
del fons, constituït per un total de 298 causes. 
A més dels 156 processos contra ciutadans de Terrassa, 
en aquest fons podem trobar fins a un total de 142 
expedients de la resta del partit judicial. La causa oberta a 
La Unión Sancugatense és l 'únic document que fa 
referència a una entitat. 
Quina és la procedència geogràfica d'aquests processats? 
S'han trobat sumaris de 14 ciutats i pobles diferents, més 2 
expedients col·lectius amb procedència diversa dels acusats, 
i una causa en què és ignorada la ciutat d'origen de l'acusat. 
Rubí, després de Terrassa, és la ciutat amb més expedients 
tramitats, un total de 47; Olesa i Sant Cugat la segueixen 
amb 24 i 23 judicis, respectivament. Sant Llorenç Savall 
* Comunicació presentada al Congrés Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana, celebrat a Palma de iviallorca (16, 17 i 18 d'octubre de 1997), 
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amb 16, Matadepera amb 8, Castellbisbal amb 7 i Rellinars 
amb 5 són les poblacions que segueixen l'ordre. L'últim 
grup seria cl format per la resta de procedències: amb 2 
expedients trobem Ullastrell i Vacarisses i amb un les Fonts 
i Viladecavalls. Pel que fa a Ics poblacions de fora del partit 
judicial de Terrassa, s'ha trobat un sumari de cadascuna de 
les següents: Cerdanyola, Sant Feliu i Sabadell. 
També s'han localitzat expedients col·lectius. En total 
se n'han trobat 19, entre ells l'oberta una família sencera, 
de Terrassa, acusada de fugíra França a causa de la militança 
a la CNT-FAI de les dues filles. D'aquest conjunt 
d'expedients col·lectius, destaquem el sumari oberta dues 
dones que no havien alçat cl braç mentre sonava el Cara al 
Sol. Aquest és un dels pocs casos produïts després de la 
Guerra Civil i que recull el fons. Pel que fa a la procedència 
geogràfica, hi ha 9 causes de Terrassa, 3 de Rubí, 2 de 
Castellbisbal, 2 amb diversos acusats empadronats a 
diferents localitats i una de Sabadell, de Sant Llorenç Savall 
i d'Ullastrell. 
Un altre aspecte que s'ha estudiat és la presència de do-
nes sotmeses al Tribunal de Responsahilidades politicas.'^ 
El seu percentatge és totalment testimonial, ja que, d'un 
total de 298 casos, només 20 van tenir dones com a acusa-
da. En aquest cas, n'hem trobat 15 deTerrassa, 4 d'Olesa i 
un de Castellbisbal. Aquestes dones, a més de ser acusades 
per les seves activitats polítiques (afiliació a un partit, 
col·laboració en el procés de eol-lectivitzaeió, ctc), eren 
acusades de "vida dudosa" i de "vivir en el vieio y en la 
depravación". 
El règim franquista pretenia represaliarels qui van ocu-
par càrrecs al règim republicà o van paiticipar-hi activament, 
i al Fons de Responsahilidades politicas trobem informes 
de la majoria dels acusats que reflecteixen aquesta 
participació. Infomies redactats, en tots els casos, per 
l'Ajuntament, per la delegació de FET, per alguna de les 
parròquies de la ciutat i per la Guàrdia Civil. La finalitat 
d'aquests comunicats era que el Tribunal conegués, d'una 
banda, els bens materials de l'acusat i, de Taltra, els 
moviments dels processats a favor del regim democràtic 
anterior.^ 
Entre les activitats protagonitzades durant cl període 
1934-1939. que era el que es jutjava, prenien especial relleu, 
per ales noves autoritats, l'afiliació política anterior i pos-
terior al ISdcjulioldc 1936. el fet d'haver participat en la 
repressió de rereguarda contra persones "d'ordre", haver 
pres part en el procés de col·leetivització i haver format 
part, voluntàriament, de l'exèrcit republicà. 
Pel que fa al primer aspecte, es coneixia l'afíliaeió polí-
tica d'aquests processats amb anterioritat al Gloriosa Mo-
vimiento Nacional i la participació en l'aixecament anar-
quista del febrer de 1932 i/o en els fets d'octubre de 1934 
d'alguns dels eneausats.'' Processats per l'assalt de l'Ajunta-
ment, el febrer de 1932, hi havia 6 acusats; d'un d'aquests, 
també, es coneixia que havia estat implicat en els fets 
d'octubre i, a més d'aquest, s'hi afegien 10 acusats més. 
Se sabia l'afíliaeió política de 50 expedientats. A la CNT 
estaven adherides 23 persones; a ERC, 12; a Aeeió Catala-
na, Estat Català, Partido Federal, Joventut Comunista i Cír-
culo Tradicionalista, una persona en cada cas; sense tenir 
Celebració de la jura de bandera d"un batalló deslinat a la ciutaf. 1959. 
Folo: Marian Monlserml. Arxiu Tohe/la. 
notícia del partit ai qual pertanyien, es parlava de la 
ideologia dretana de dues persones i de l'esquerrana d'una. 
També es recull la sindicació dels acusats; així. el sindicat 
UGT tenia 4 afiliats inclosos al Fons de Responsahilidades 
politicas. El Sindicat de Gèneres de Punt, el Sindicat de 
Vaquers i l'Asociación de Empleados yTéenieos tenien un 
dels seus afiliats enlrc els inculpats. Després de VAlzamiento 
del 18 de juliol, la sindicació va ser obligatòria i, 
majoritàriament, la UGT va ser la sindical que més adherits 
tingué. Com abans de l'esclat de la guerra, la CNT va ser 
l'organització que tenia mes afiliats acusats, entre els quals 
cal esmentar quatre dones. La seguien els membres d'ERC, 
del POUM, d'Acció Catalana i del PSUC. també amb una 
dona entre els acusats. S'han trobat 7 casos en què hi ha 
dubtes sobre cl partit al qual pertanyia l'acusat. La 
col·laboració en els òrgans de premsa dels partits republi-
cans també va quedar reflectida: 8 dels acusats van ser 
redactors dels diaris que es publicaven a la ciutat. 
Sobre la participació en el procés de col·leetivització de 
les indústries i tallers de Terrassa, s'han trobat 28 expedients 
i 4 més, referents a ineautacions de propietats agrícoles. 
S'ha desestimat el que sembla haver estat producte de la 
delinqüència o de la misèria, com per exemple, fenòmens 
aïllats com la incautaciód'unacasa, d'un vehicle o un petit 
robatori. 
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La major part dels participants en la repressió de rereguar-
da van formar part del grup de Pedró Alcocer i, després de 
la Guerra, els pocs membres d'aquest grup que quedaven a 
Terrassa van ser els qui van patir les condemnes més du-
res.^ Dels 12 acusats de pertànyer a aquest grup, hi havia 
només un exiliat i la resta van patir les penes següents: 7 
condemnes a mort, 2 condemnes a cadena perpètua, una 
condemna a 20 anys i una condemna a 12 anys i un dia. Un 
altre aspecte que es va remarcar és la participació en 
activitats antireligioses -crema de convents i esglésies i 
robatoris d'imatges religioses-; el percentatge és molt 
simbòlic, però. Només a 10 dels expedients apareixen 
acusacions d'anticlericalisme actiu i només un dels acusats 
havia intentat impedir la destrucció de patrimoni eclesiàstic. 
Com a voluntaris al front hem detectat 56 casos, dels 
quals 5 eren militars professionals durant la República que 
van restar fidels al règim constitucional; d'uns altres 5 
sabem que van ingressar, a partir del 1936, a l'Escola Po-
pular de Guerra, d'on van sortir com a militars de carrera. 
Destaquem, per la seva significació ideològica, 5 voluntaris 
a la columna Durruti i un a la columna Companys. De la 
resta de sumaris se n'ignoren les característiques. Incloem, 
en aquest punt, només els homes que van anar volun-
tàriament al front, no pas els qui van ser cridats amb la 
seva lleva i que, també, van ser inclosos en aquests 
expedients. 
Si hem esmentat els militars professionals, pel que fa 
referència a la resta d'oficis, coneixem alguns casos de 
treballadors d'organismes oficials que foren acusats d'auxili 
a la rebel·lió militar. S'han vist, concretament, les causes 
de 6 funcionaris municipals i 3 de ferroviaris. 
Els responsables de redactar els informes van detectar 
pocs represaliats fugits cap l'exili. Només se sap que hi 
eren els acusats a 15 expedients i d'aquests, els implicats a 
7 sumaris van tornar aviat a Terrassa. D'empresonats n'hi 
havia 23, entre ells 3 dones; les presons més habituals on 
es trobaven aquests terrassencs eren: 7 a San Miguel de los 
Reyes; 4 a Barcelona -2 homes a la presó Model, una dona 
a la presó de les Corts i una altra al convent de Sarrià-; 3 a 
Girona -un home i dues dones al convent de les 
Adoratrius-;* 2 a Terrassa; un a Terol; un a El Dueso, i la 
resta s'ignorava. És important conèixer on eren enviats els 
presos, ja que l'empresonament, podia arribar a comportar 
el desplaçament de la família, com ha quedat reflectit en 
algun dels expedients consultats. 
A més de les morts i les condemnes a presó, d'altres 
fenòmens es reflecteixen a través del Fons de Responsabi-
lidadespoUticas. Són, sobretot, la situació de llibertat piro-
visional i la coacció moral. Fets com suposades prostitu-
cions, aventures amoroses, separacions matrimonials, 
haver-se casat només pel matrimoni civil, no haver batejat 
els fills, o com la religiositat o l'anticlericalisme dels 
acusats, eren aspectes de la vida privada objecte d'anàlisi 
abans d'emetre la sentència. 
A la majoria dels sumaris s'acusava els processats del 
delicte d'auxili a la rebel·lió militar, infracció que estava 
penada perVarticle 240 del Codi de justícia militar amb 
penes que anaven dels 12 anys i un dia fins als 20 anys de 
reclusió menor, sempre que no fossin acusats, a més, de 
delictes de sang; aleshores les penes eren molt més 
rigoroses: cadena perpètua o pena de mort. 
La manca de recursos econòmics dels acusats, que es 
comprovava sol·licitant certificats a entitats bancàries de 
tot el país i al secretari municipal, per conèixer si pagaven 
0 no contribució, va ser el factor que provocà el sobre-
seïment de gairebé tots els casos. Només 4 dels acusats 
-un d'ells a l'exili- van haver de pagar una multa i foren 
inhabilitats per a ocupar càrrecs polítics. Aquests inculpats 
no van ser indultats fins a l'any 1960. 
Malgrat algunes contradiccions entre els diferents infor-
mes emesos per les autoritats locals, el grau d'informació 
que contenen és una mostra de la minuciositat amb què es 
va fer la recerca. Pocs van ser els expedients no tramitats 
malgrat l'afusellament de la víctima. En aquests casos, es 
volia conèixer els béns econòmics de la família. Però és 
freqüent trobar als diferents expedients un desconeixement 
d'on era l'acusat, ja que l'exili, l'empresonament, les 
defuncions i els canvis de ciutat per evitar represàlies no 
eren reconeguts, clarament, fins al moment en què el Jutjat 
es veia impossibilitat per notificar la sentència als acusats. 
Els tràmits burocràtics resultaven obstaculitzats, doncs, per 
aquest desconeixement de la situació legal de molts dels 
acusats. 
El Fons municipal 
Darrers anys de repressió 
L'oposició al sistema polític no podia ser gaire manifesta 
en un règim totalitari i de partit únic. Els partits vençuts 
tenien prou feina per ajudar els presos, reorganitzar-se i 
subsistir en la misèria. Rebuig i passivitat van ser les actituds 
predominants de les classes treballadores durant els anys 
quaranta. Al marge d'actituds individuals d'adhesió als 
guanyadors, més o menys nombroses i oportunistes, les 
classes populars van ser les grans perdedores i les que van 
pagar més durament la derrota. Tanmateix això no va com-
portar un suport actiu als grups antifranquistes, ja que cal 
no oblidar la situació real dels treballadors: la lluita per la 
subsistència diària ocupava per si sola la majoria dels 
esforços; cal considerar, també, el record viu de la Guerra 
Civil. 
A Terrassa dins dels grups polítics d'oposició, el PSUC 
va ser el partit hegemònic. Va consolidar-se als anys 
cinquanta i va acabar tenint una força impressionant a la fí 
del franquisme. El PSUC va tenir una organització clan-
destina des de la fi dels quaranta, i participà en les lluites 
de març de 1951, les del període 1956-59, i les de 1962-69. 
A l'inici dels anys setanta, tenia guanyada l'hegemonia clan-
destina, amb una organització que agrupava centenars 
d'afiliats. Aquesta influència del PSUC es basava, en bona 
mesura, en l'impuls que havia adquirit el moviment sindi-
cal de les Comissions Obreres. La presència del PSUC 
s'estenia, també, al moviment veïnal dels barris i fins i tot 
entre els sacerdots, que tingueren un paper significatiu dins 
l'oposició.'' 
Descripció formal 
Aquest fons, menys ric que ] 'anterior i que caldria com-
plementar amb altres fonts historiogràfiques i heme-
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rogràfiques, i també amb fonts orals, està format, 
bàsicament, per fulls clandestins i per informes policials 
adreçats a Talcaldia. El més destacat, però, és la diversitat 
d'informació que se'n pot extreure, malgrat que és una 
documentació molt uniforme, pel que fa a la manera en 
què aquests fulletons i infomies van ser redactats. 
El full subversiu més antic data de 1964 i, de la quantitat 
de documents consultats, podem atlrmar que els anys amb 
més mobilització social o amb més repressió, a la ciutat de 
Terrassa, van ser el 1968 i el període final de la dictadura 
(1973-1975). 
Els aspectes més interessants que se n'extreuen, del més 
d'un centenar de diversos documents inclosos en aquests 
tres lligalls, es poden classificar en tres tipologies diverses: 
1. Les manifestacions de naturalesa política 
2. Les manifestacions de naturalesa econòmica 
3. Les manifestacions delictives 
Dins el primer grup trobem les reivindicacions veïnals, 
la propaganda contra diferents decrets llei dels governs, 
les campanyes contra la pena de mort, contra la repressió 
policial i a favor dels empresonats polítics. Menys habituals 
eren les crides contra les bases americanes, a favor de la 
celebració del Primer de Maig i les campanyes de solidaritat 
contra els empresonats. 
Al segon grup apareixerien fullets a favor dels primers 
moviments contra els expedients de crisi de les principals 
empreses de la ciutat i contra els primers acomiadaments 
massius; també uns manifestos a favor dels mestres interins 
i de l'ensenyament i d'altres de més sorprenents, com po-
den ser un manifest de Ics mestresses de casa terrassenques 
contra l'augment del cost de la vida. 
Finalment, dins el tercer trobem les notificacions d'un 
petit incendi, les del repartiment de fulls subversius durant 
la celebració d'una jornada de motocross i les de petits 
delictes. 
Els fulls clandestins que eren requisats per la policia i 
lliurats a l'alcaldia es localitzaven a tots els barris de la 
ciutat. També es comunicava a l'Ajuntament a quins carrers 
apareixien pintades "de naturaleza subversiva". Aquests dos 
fets ens mostren com el règim policial no havia baixat, en 
absolut, la guàrdia. 
La majoria d'aquests documents eren signats, sobretot. 
pel sindicat Comissions Obreres, tant del ram tèxtil com 
del metall; per les encara no legalhzades associacions de 
veïns; per altres partits i sindicats com el PSUC, el PCE, la 
CNT o el Comitè Nacional de les Joventuts Socialistes i 
per l'Assemblea de Catalunya, entre d'altres organitzacions 
menys conegudes, ja fos perquè s'havien coalitzat amb 
d'altres partits o perquè no van aconseguir prou suport 
popular per poder sobreviure. 
Conclusions 
Després del buidatge del Fons de Responsahilidadespo-
Uticas, considerem que la informació extreta ens permet 
conèixer amb profunditat la repressió duta a temie per les 
noves autoritats i conèixer qui era a l'oposició. 
Els documents inclosos al Fons municipal, en canvi, són 
un clar reflex de l'evolució experimentada per la societat 
terrasscnca durant la dictadura franquista. 
La repressió patida per la dona va ser poc significativa 
en temies numèrics, però molt important des del punt de 
vista social. Per primera vegada, les dones van poder parti-
cipar activament en una guerra, ja fos al front o a les 
fàbriques de material bèl·lic i d'armament, i aquestes 
mateixes doncs van patir la repressió pels mateixos motius 
que els homes. A aquests motius cal afegir la repressió per 
sol fet de ser dona i haver entrat en un món tradicionalment 
reservat als homes. 
Després de treballar amb els dos fons, queda palès que 
van ser a l'oposició tant els terrassencs com els immigrants, 
i que els efectes d'aquesta clandestinitat es van fer manifests 
a tots els barris de la ciutat. El mite que els catalans d'origen 
eren membres d'un determinat partit i els immigrants 
membres d'un altre, separats políticament i socialment, no 
és més que això, un mite. També en el cas de Terrassa, on 
l'allau de població arribada durant la postguerra va provo-
car un caòtic creixement urbanístic i la consegüent resposta 
contestatària, amb el suport de professionals liberals: 
assistents socials, advocats, mestres i capellans que havien 
agafat el relleu dels polítics i sindicalistes de l'etapa repu-
blicana. 
Mitificació de la visita de Franco a la ciutat amb niotiiL de les riuades de 1962. 
Foto: Pere Piijadó Matas. Arxiu TohelUi. 
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NOTES 
1. D'aquest autor, vegeu "Terrassa, 1939. Exploració d'una continuïtat": 
L'Avenç 126, Barcelona, 1989, p. 56-59; "Anotacions sobre el poder 
municipal (1939-1945)" dins Franquisme. Sobre resistència i consens 
a Catalunya (1938-1959). Barcelona: Ed. Crítica, 1990, p. 157-161; i 
"La Postguerra, 1939-1945" dins Terrassa segle XX. Terrassa: Diario 
de Terrassa, 1994, p. 199-218. 
2. J. M. SOLÉ i SABATÉ, La repressió franquista a Catalunya. 1938-
1953. Barcelona: Edicions 62, 1985, p. 41. 
3. El partit judicial de Terrassa estava compost per les següents poblacions: 
Castellbisbal, Gallifa, Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, 
Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, 
Vacarisses i Viladecavalls. 
4. Encara està per estudiar el paper de la dona terrassenca -de la miliciana 
i de la que lluitava per la supervivència de la família- durant la Guerra 
Civil espanyola i durant el franquisme. 
5. Aquesta Llei tenia una finalitat clarament econòmica. La reforma de 
1942 establia clarament, a l'article 8è, que si l'expedientat i la seva 
esposa no tenien béns valorats en més de 25.000 pessetes, el Jutjat havia 
d'acordar el sobreseïment del cas. 
6. Malgrat que la Llei volia jutjat les activitats dels enjudiciats des de 1934 
f ins a la "liberación", en el cas de Terrassa, es va incloure, en els informes, 
aquesta participació produïda en solidaritat amb els aixecaments 
anarquistes del Baix Llobregat i de la resta de l'Estat. 
7. Responsable del Comitè de Defensa i de la Junta de Seguretat, Alcócer 
va organitzar el grup més actiu dels que es van encarregar de represaliar 
les persones de dreta que no havien fugit. 
8. Sobre el paper de la ciutat de Girona com a centre de repressió, vegeu 
J. CLARA, "Girona sota el núvol de la postguerra": L'Avenç, 126, 
Barcelona, 1989, p. 30-33. 
9. Sobre els barris de nova creació i el moviment veïnal, vegeu: J. CASAS 
et al.. Ca n 'Anglada. Lluita d'un barri. Terrassa: Associació de Veïns 
de Ca n'Anglada, 1996; J. COMELLAS i J. MONTOLIU, Història d'un 
barri de Terrassa. Terrassa: C.S. Les Arenes, 1989; B. FELIP, Sant 
Llorenç -Terrassa-. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1995; M. 
OLIVA VILA; Ègara -Terrassa-. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 
1995; J. RICART, Egara. Una parròquia obrera bajo el franquismo. 
Terrassa: Editorial Pedagògica del Vallès, 1979. 
FONTS DE L'ARXIU HISTÒRIC COMARCAL DE TERRASSA 
Fons del Jutjat de Primera Instància. Sèrie Responsabilidades Politicas. 
Lligalls 363, 363 bis, 363 ter, 364, 365, 365 bis, 366, 367 i 367 bis. 
Fons municipal. Sèrie Revolució, guerra, postguerra i clandestinitat. 
Lligalls 17, 18 i 21. 
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